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Kwadoka ndipse matako. 
3 
3 Mphendekali za ntsima pamoto 
Bvembe 
4 
4 
Nemba cithumbudzulo patsamba iri! 
Nemba cithumbudzulo patsamba iri! 
33 
33 Maso 
Nyoka 
32 
32 
Komwe tiniyendako tiri pabodzi basi. 
Mbuzi za baba zimbamwera pabodzi. 
5 
5 Mphalo za nyumba zimbagumana  
pambuto ibodzi. 
Butau na mubo wa kamiza. 
6 
6 
 
Ndayambukira mkabade. 
Kubuluka na mpanamba kukwira  
na mpanamba. 
31 
31 Mmphesi ya mapira pakubvuna 
Tulo 
30 
30 
Wanthu wa kwathu ambafamba  
atatu-atatu. 
Mmunda mwa mai muna  
ciusakala cisvipa. 
7 
7 Kamphodza, ayai pidzi  
ali mmunda. 
Mafuwa 
8 
8 
Uci bwa mkabade kukoma. 
Gonani bzamala. 
29 
29 Kandudu iri kukhutu 
Tulo 
28 
28 
Tukalango twa kwathu tumbakhala  
tudanuna. 
Mai na baba akhafuna kumenyana tsono  
mzimu ni muzi wa mtondo. 
9 
9 Maso mawiri mphuno pakati. 
Mphuno za mwana 
10 
10 
Kamsisi kapinga akulu. 
Ndawona nyasa adagona mmphepete  
mwa phiri. 
27 
27 Dzai 
Ukasenga tsisi mumsolo. 
26 
26 
Wathamanga Loza acikabalira kutsogolo. 
Ndadya mataka tsono ndayadyera kuuci. 
11 
11 Mwana angaputa mulandu  
akulu acipitira. 
Mtanga  
12 
12 
Munda ukulu wentse kubvuna  
tumapira tung’ono-ng’ono. 
Nyumba ya amai iribe msuwo. 
25 
25 Tsamba likagwa mmuti,  
limbakwira lini pomwe. 
Mtikho na lukho mphendekali  
ya ntsima 
24 
24 
Kupita ndapita mnyumba tsono  
ndagona panja. 
Phumbvu ncembere, phumbvu  
ncembere boko kwii. 
13 
13 Bvembe 
Butau la kamiza. 
14 
14 
Coka ndipitembo. 
Ndasuwa amai.  Ndiri nawo soo. 
23 
23 Matomati 
Minga, ukamphaidwa ungaucose  
na munga undzace. 
22 
22 
Mthundzi wa mmthenje un’khalika lini. 
Phaaa pfuta dooo. 
15 
15 Pakujeda nyumba na dongo. 
Mthundzi wa dzunduwi 
16 
16 
Tukalango twaphulana. 
Azungu atewera gombe. 
21 
21 Manduwi 
Mulapu 
20 
20 
Wasema mpinipa kodi matsetswa  
yali kuponi? 
Wanthu wa kwathu mbacena  
okha-okha. 
17 
17 Akakowa 
Mphandza mumsolo 
18 
18 
Kotama Maliya utambire cibade ca uci. 
Fungula beke tiwone Maliya. 
19 
19 